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Inddæmning af Graasternsnoret paa M r s .
As Sognelage E. B ie r in g  i Marstal.
(Med Kort).
A f  de m ange storre og m indre  In d sk æ rin g e r ,  som H avet  
dan n e r  la n g s  vore Kyster, egne sig endnu  sikkert en D e e l  t i l  
ved Afdcrmning a t  o m dannes  t i l  Landjord. M e n  med U n d ­
tagelse af I n d d ig n in g e rn e  i Marsken er det sorst i de senere 
A a r ,  a t  Opmærksomheden i storre G r a d  synes a t  vcrre vakt 
for den S l a g s  Anlceg, og der noeres vistnok m eget urigtige 
Forestilliger med Hensyn t i l  Udbytte t ,  idet det er en a lm in d e ­
lig udbred t  M e n in g ,  a t  der nodvend igv i is  m a a  hengaae  en 
lang  Aarrcekke, forinden den saaledes indvundne  J o r d b u n d  kan 
blive til  N y tte .
D a  jeg sor tre A a r  siden lod et saadan t  Anlcrg p a a ­
begynde ,  sogte jeg n a tu r l ig v i i s  a t  erholde de bedst m ulige 
O p ly s n in g e r  i den R e tn ing .  M e n  skjondt jeg er de Mccnd 
Tak skyldig, som velvillig have meddeelt m ig  deres E rfa r inger ,  
saa har  jeg dog ikke ester de erholdte O p ly sn in g e r  kunnet 
forud lcrgge en bestemt P l a n  med Hensyn  til  O pdyrkn ingen  af 
det I n d v u n d n e ;  m a n  m a a  anstille Forsog og overlade M eg e t  
alene t i l  N a tu re n ,  som ved Kunsthjcrlp sikkert vilde kunne u d ­
rette M ere .  J e g  anseer det derfor for ny t t ig t ,  a t  O pm æ rksom ­
heden henledes p a a  denne S l a g s  A nlcrg ,  for a t  sikkre R eg ler  
for F re m g a n g sm a a d e n  derved efterhaanden  kunne indv indes ,  
og ti l lader mig derfor i dette O iem cd  a t  meddele de, om end 
tarvelige, Bemcrrkninger,  som jeg h a r  sundet A n led n in g  t i l  a t
gjore, n avn l ig  med Hensyn t i l  den begyndende V egeta t ion  paa  
inddcemmet B u n d .
Im e l l e m  M a rs ta l  S o g n  og den vestlige D ee l  af LEro flår 
en B u g t ,  G raas teensnore t ,  af omtrent H M i i l s  Lcrngde n o r d ­
fra saa dybt ind i D e n ,  a t  kun en L and tunge ,  som p aa  enkelte 
S te d e r  kun v ar  l id t  over 100 A len  b red ,  adskilte denne B u g t  
fra Ostersoen. L and tungen ,  det saakaldte D re i ,  som er ^ M i i l  
l a n g ,  forenede M a rs ta l  S o g n  med den ovrige O .  I  den 
nord l ige  og midterste D e e l  af B u g te n  ligger 3 H o lm e ,  hver 
om tren t  af en S n e e s  Tdr.  L an d s  S to r re l s e ;  nordligst B illeo , 
som ved en S a n d -  og S te en re v le ,  der ved Lavvande ncrsten kan 
blive tor ,  forbindes i S v d o s t  med den nordre K ragnccs-H o lm ;  
og et B osseflud  sydvest for denne laae den sondre Kragncrs-  
H o lm .  Ved denne sidste, som indeho ld t  et A rea l  af om trent 
18 T dr .  L a n d ,  indsncvredes B u g te n  fra begge S i d e r ,  saa at  
der blev et smalt Lob p aa  hver S id e  af H o lm en ;  det ostligste, 
c. 3 0 0  A len  b re d t ,  og det vestligste, det saakaldte G rs n n c rs  
G a b ,  c. 4 0 0  Alen  bredt.
O v e r  disse Lob, som havde en D y b d e  af in d t i l  3 Alen, 
samt la n g s  den nordlige D e e l  af H olm en ,  sattes i S o m m e re n  
1 8 5 6  en D ocm ning ,  som er 4 A len over den daglige V a n d ­
stand, er 3 ^  A len  bred foroven, samt med en D o sse r in g  udad  
af 3 F od  pr. F o d  og indad  af 2 F o d  pr. F od .  D e n  u d ­
vendige S i d e  blev belag t  med G rc rs to rv ;  men den u sæ d­
vanlige Torke, som begyndte i S o m m e r e n  1857 ,  foranledigede, 
a t  G ræ s to rv e n e  ikke hu r t ig  nok kunde voxe sammen, saa a t  det 
overordentlige H oivande  den 21de J a n .  1858  bortflyllede en 
D e e l  af disse p a a  D crm n in g e n  over G ro n n c rs  D y b ;  og da 
Tsrken  vedvarede de folgende A a r ,  blev det besluttet a t  be- 
lcrgge D ccm ningen  med S te e n .
S a m t id i g  med D æ m n in g e n s  Anlceg v ar  der bygget en 3 
A len  bred S l u s e ,  hvorigjennem V ande t  u d to m te s ,  saa a t  det 
ho ld tes  i N ore t  om tren t  ^ A len  under den daglige V andstand ,  
hvorved en S t r im m e l  af en S n e e s  A lens  B rede  kunde holdes 
to r  ru n d t  omkring N ore t .  S lu s e n  blev a n la g t  ved D ocm ningens
vestlige Endepunk t  i V andkan ten ,  saaledes at den kunde be- 
n y t te s  baade t i l  a t  fore B a n d e t  fra N ore t  ud i H ave t ,  og til 
a t  ud lade det overflodige T i l lo b sv a n d ,  som o p tages  i en R in g -  
groft,  der er g ravet  udenomkring hele Noret .
Ved S i d e n  as S lu s e n  blev A are t  ester bygget en Hollands? 
V indm slle  med to D andflruer .  D e n  er a n lag t  saaledes, a t  den 
enten kan fore B a n d e t  fra Nore t  op til  S lu s e n ,  eller fore det 
op i R in g g ro s ten .  saa a t  den kan benyttes  t i l  O v e r r i s l in g ,  
n a a r  V a n d e t  i N ore t  bliver aldeles ferskt.
Bandskrucrne fore V a n d e t  op i en A f lo b sk a n a l ,  som er 
6 F od  bred, og da S t r o m m e n s  H vide kan vcrre ind t i l  1 F o d ,  
eftersom M o l le n  forcr den ene eller begge S k ru e rn e ,  og Hastighe- 
heden er mindst 5 F o d  i et S e k u n d ,  kan der med denne 
M ekan ism e loftes indtil  1 8 0 0  kubik fod  eller c. 4 0 0  Tdr.  i 
M in u t te t .  Es tcra t  M o l lcn  var  kommen i G a n g  i Begyndelsen 
af A are t  1858 ,  blev Nore t  inden  E steraare t ,  tillige begunstiget 
af den uscrdvanlige Torke, ud to rre t  ind t i l  en S o  Paa c. 50  
T d r .  Land og ^  t i l  1 A lens  D y b d e .
D a  Nore t  va r  ud to rre t ,  viste O verfladen  sig a t  vcrre S a n d  
la n g s  Kysterne, og D y n d ,  hvor der havde vcrret dybere V a n d .  
I s c r r  va r  der en udbredt Sandstrcrkn ing  as om tren t 2 0 0  Tdr.  
L ands  S to r re lse  ncrrmest D re je t .  Under den uscrdvanlige 
Torke opstod der S a n d f lu g t  sra denne F l a d e ,  og da derved 
forcmledigedes S k a d e  p aa  tilstadende M a rk e r ,  m aat te  M o l lc n  
allerede beny ttes  ti l  ved Hjcrlp as R in g g ro f ten  at  lede V a n d e t  
hen over det torre  S a n d .  M e n  da S o m m e r e n  1 8 5 9  var  
ligesaa tor,  og der kunde vcrre F ry g t  for, a t  V andbch o ld n in g c n  
i Nore t  fluide vcrre utilstrækkelig, blev c. 6 0  T d r .  Land gjennem- 
grsftede i Agre p a a  10 A len s  B rede  med I lender  as 1 A lens  
B rede  og 1 t i l  2 F o d s  D y b d e ,  hvorved forst et Lag hvide, 
ha lv  hensmuldrede M u s l in g f la l le r  blev opkastet, og derefter 
M erge l ,  som overalt  dan n e r  Underlaget  i en D y b d e  under 
Overfladen  af et P a r  T om m er  t i l  over en A len .  L an g s  O m ­
kredsen n a a e r  M erge len  eller B la a le r e t  Overfladen ,  m en  ligger 
stedse dybere nccrmere mod M id te n .  Under S a n d e t  er overalt
eet og stundom ro Lag M uslingska lle r .  Laget kan vcrre ind t i l  
1 F o d  tyk t,  og h id rsre r  sor S to rs tcdelen  fra Resterne af 
H je r te m u s l in g e r  <6rrrclium>. P a a  flere S t e d e r  er sort T o rv e ­
jo rd .  hvori  der sindes en M crngde Troe. de ls  tyndere G rene ,  
dels  storre fraskilte S tykker,  og et S t e d  er der fundet en heei 
Egestam m e af en A lens  G jennem sn it .  E n  S troekning as om ­
tren t  2 0 0  Tdr.  Land er en stor D yndflade  af flere A len s  
D y b d e ,  vcesentligst danne t  af en uhyre frodig V egeta t ion  af 
V andax  lk o tam o A eto n  xectm ntuL),  hv is  F rod ighed  maaskee har  
h idrort  fra F u g le g jo d n in g ,  idet en stor Mcengde A§nder og 
Gjces hvert A a r  havde deres O pho ld  p a a  disse S te d e r .  D e t  
hele A rea l  ud g jo r  om tren t 7 0 0  T dr .  Land geometrisk M a a l ,  
og h ar  en Bcrkkenform, idet det overalt  h a r  et stcrrkt F a ld  
ind imod M id te n ,  hvorved der dan n e s  et n a tu r l ig t  B a s s in  for 
A flobsvandet.
Leiringsforholdene af det forefundne S a n d  samt Torven  
med Trocresterne saavelsom Bcckkenformen, der lader  ti l  a t  vcrre 
d an n e t  af et Seerunderlag, hvo rp a a  T o rv ,  D y n d  og S a n d  har  
leiret sig, synes a t  a n ty d e ,  a t  N ore t  t idligere ti l  en T id  har  
vcrret F as t lan d ,  og til  en anden et aa b en t  S trc rde .  D e t  ha r  
da engang m aa t te t  danne en D a l  mellem de hoie R ise-Bakker 
mod Vest og .  M ars ta l  S o g n ,  hvilket hcrver sig mere og mere 
mod Ost.  D e r im o d  h ar  D a l e n  vccret aaben mod S y d  og 
N o rd .  I  h i in  T id  ere da de Trcrer ,  mest Egetrcrer ,  hv is  
Rester n u  f indes ,  voxede der. M e n  et H oivande  h a r  over­
skyllet D a le n ,  og enten strax, eller efterat have skaaret en mere 
eller mindre bred S t r o m  dcr ig jennem , gjort det Hele t i l  et 
bredt S trc rde .  Resterne af L andet m aa t te ,  sorsaavidt som de 
ikke vare ho i t l iggende ,  blive der ,  hvor B o lg e g a n g e n s  n iv e l ­
lerende K ra f t  var  m indst,  a ltsaa dybt inde i  den midterste og 
nordlige D e e l  af F jo r d e n ,  som er fjernest fra det mod S y d  
aabne  H a v ,  altsaa der ,  hvor n u  de forncrvnte Holm e ligge. 
E f te r  G jennem brudde t  m aa t te  der gaae en temmelig  stcrrk 
S t r o m ,  som esterhaanden har  bortgnave t  de lssere Jo rd d c le  
og selv Leret, for a t  danne sig udhulede L o b ;  men heraf bcrrer
S eerunder lage t ,  der sanker sig som t i l  en L angdekanal  mod 
M id t e n .  Moerke. F r a  S y d ,  hvor det aadne  H a v  staaer ind 
og n a v n l ig  s ra  S y d v e s t ,  hvorfra de fleste S to r m e  komme, 
m aat te  S a n d e t ,  som soettes i Bevaegelse af B o lgegangen ,  fores 
hen mod den ligeoverfor liggende Kyst; og denne viser sig n u  
netop  som den i storst Udstrcekning og med S a n d  dybest be ­
lagte  D e e l  af N ore t .  M e n  ved den stedse t i l tagende F o rsan -  
d ing er det sydlige og brede . I n d lo b  t i l  F jo rd en  T id  efter 
anden  t i l s a t ,  ind t i l  der er d an n e t  en S a n d r e v le  over daglig  
V andstand .  D e n n e  er da ved ny  Tilsaetning af S a n d ,  R u l le ­
stene, T a n g  og den begyndende V ege ta t ion  i A a ren e s  Lob 
fo rho ie t ,  in d t i l  den n u  er 4  A len  over dag l ig  V andstand .  
E f te ra t  S a n d r e v le n  v ar  hcevet over daglig  V a n d s ta n d ,  m aatte  
den erholde sin nye Tilscrtning sra S o g a n g e n  p a a  dens  sydlige 
S id e .  medens den nord lige S id e ,  som n u  dannede den inderste 
D e e l  af en dyb B u g t ,  kun var  udsat  for en meget r inge 
Bslgebcvcrgelse, der ikke kunde tilfore synderligt S a n d .  S o m  
Fo lge  heraf m aa t te  D re ie t ,  som saaledes var  opstaaet, 'hoeve sig 
mere og mere mod S y d ,  hvilket netop  er T i l f a l d e t , idet det 
scrnker sig jevnt mod N ord  ind t i l  dag lig  V a n d s ta n d ;  hvorimod 
dets hele sydlige Kyst er hoiest, og d an n e r  en V old  af R u l l e ­
stene, som endnu  kastes ind af S o e n ,  og som ind tage  den 
Lejr ing ,  som S o g a n g  og V inde  t i l  forfljellig T id  foranledige. 
V e geta t ionen ,  som i B egyndelsen  m a a  have v a r e t  sparsom, er 
i A arhundrede rnes  Lob gjennem sorfljellige T r in  n a a e t  det 
n u v a re n d e  S t a n d p u n k t ,  hvor stivbladet S v i n g e l ,  s l 'ootuoa 
c iu r iusou la) , danner  G ru n d la g e t  med I b l a n d i n g  af S t r a n d -  
Trehage s'I'riAlockill m a r i t im u m )  S tr a n d a s te r ,  l a s t e r  4 'r ipolium) 
og en D e e l  andre P la n t e r ,  som taa le  T id  efter anden  a t  over­
skylles af S a l t v a n d ,  hvilket i R eg len  skete flere G a n g e  aarl ig ,  
inden B u g te n  blev in d d a m m e t .
D e t  er in te re ssan t  at  see, hvo r lrdes  V ege ta t ionen  kan faae 
Fodfas te  selv over R u lle s te en s lag e t ,  n a a r  d.et i nogle A a r  
bliver uberort .  D e r  voxer da med stor Frod ighed  S t r a n d k a a l ,  
iL ra m b o  m ar i t im a)  saavelsom bittersod Natskygge <8olanum
duloamarrst og C hen v p o d ie r ,  og n a a r  Veien derved er banet,  
fremkommer forstjellige andre  P l a n t e r  samt G r i s .
E f te ra t  B u g te n  saaledes som an fo r t  var  inddcemmet i 
E s teraare t  18 5 6 ,  og en smal S t r i m m e l  af nogle A le n s  B rede  
kunde ho ldes  to r  ved H j i l p  af S lu s e n  i det folgende A ar ,  
blev et storre A rea l  ud to rre t  i S o m m e r e n  18 5 8 .  D e n  forste 
P l a n t e ,  som n u  viste sig, v a r  S a l t u r t  lSsIioormg. lmrbuco-st. 
Allerede i 1 8 5 7  fremkom den hist og her. M e n  den sandede 
og stenede Havstok, som da kun var  to r .  synes den m indre  at 
y n d e ,  og forst i A are t  1 8 5 8 ,  da mere dyndede P a r t i e r  vare 
u d to r re d e ,  fremkom den her i storre M crn g d e ,  og iscrr i 
S o m m e r e n  1859  fremkom den p a a  store S t r i k n i n g e r  saa teet, 
a t  J o r d e n  fuldstcrndig blev beklccdt med et g ron t  Dockke, eller 
hvo r  den v ar  mere sid og som F o lge  deraf mere saltholdig, 
med et ro d b ru n t .  I  Havstokken fremkom S tr a n d g aa se fo d  
l tlkonopoclma. maritimest, m en blev p a a  denne sandede B u n d  
kun d v e r g a g t ig ; derimod voxede her vingesroet Hindekncr 
sl^opiKonum m arim m st,  som er den P l a n t e ,  der sorst, hurtigst 
og frodigst udbredte  sig over S andstrcrkningerne ,  n a a r  den b lo t  
kunde faae F o d s is te .  t l tm iw p m lm a  m a r i t im a ,  som i Aaret  
1858  var  fremkommen i kraftig Udvikling p aa  nogle saa 
dyndede S t e d e r ,  som vare blevne udtorrede allerede i F o r ­
sommeren, udbredte  sig i S o m m e re n  1859  p a a  en forbavsende 
M a a d e ,  idet den n i s t e n  overa l t ,  hvor der var  dyndet B u n d ,  
voxede i en saadan  M a s s e ,  a t  mangfoldige T d r .  Land vare 
t i t  dikkede af dem, saa a t  den i J u l i  M a a n e d  kunde flaacs 
som G r i s ,  og blev sat i S t a k  som H s .  D e t te  v a r  det sorstc 
Udbytte  af V egeta t ionen  p a a  det J n d d i m m e d e .  da den, torre t  
og skaaret b la n d t  S t r a a ,  i d e s  as Kreaturerne.  D e n  i d e s  
ogsaa i g ron T i l s ta n d ,  men ikke g je rne .  og kun i Forbindelse 
med andre P l a n t e r ,  idetmindste med U op iZ onum  m a r in u m ,  
som gjerne i d e s ,  m en dei^ er temmelig  kort for K v ig c t .
D is se  tre P l a n t e r ,  samt den noget sildigere kommende 
S t r a n d a s te r  t a s t e r  T r ip o l iu m j  kunde m an  ifolge de herverrende 
F orho ld  fristes t i l  a t  ansee for de nodvendige Forlobcre  for
den fremskridende V egetation .  Forst  S a l ico rn ia  b o r d . ,  som 
allerede fremkommer p a a  den meget saltholdige J o r d b u n d ;  
derncrst d k o n o p o l lm u  m ar i t .  og U op iZ onum  m a r i n . , som begge 
fordre en noget  mere ndferflet;  h u n  grundlæ gger V egeta t ionen  
p aa  de dyndede ,  denne p a a  de sandede S te d e r .  D e t  var  
karakteristisk a t  see, hvorledes S a l ico rn ia  k e r b .  va r  sjeldnere 
ib land t  den '  store M asse  L k o n o p o l l in a  m a r i t .  i S o m m e re n  
1 8 5 9 ,  uag te t  B u n d e n  v a r  den samme, som den p a a  andre 
S te d e r  trivedes fo r tr in lig t  i ;  men dette hidrorte sandsynligviis  
sra ,  a t  der i V in te ren  1 8 5 8 — 59 var  kommen en D e e l  ferst 
V a n d ,  som havde gjort  B u n d e n  mindre saltholdig  end der v a r  
P la n t e n  tjenlig.  D er im od  voxede den for tr in lig  p aa  en Strcek- 
n in g ,  hvorfra S a l t v a n d e t  ikke havde hav t  Aflob til H o v e d ­
kanalen, som forte V a n d e t  ti l  M o l len ,  og hvor B u n d e n  altsaa 
m aa t te  vedblive lcrngere a t  holdes salt.
D e n  forbausende M asse ,  hvormed disse P l a n t e r  saa h u r ­
t ig t  have udbredt sig over den n o g n e ,  udtorrede S t r a n d b u n d .  
vcrkker n a tu r l ig t  det S p s r g s m a a l ,  hvorfra denne uhyre frodige 
V egeta t ion  h ar  sin O prinde lse ;  og m a n  h ar  i den T i d ,  da 
Tvisten om en E o n o ra t io  Wqvivoea var  levende ,  t roe t  at 
kunne henfore disse P l a n t e r s  Oprindelse t i l  en saadan. D e t  
Ugrundede heri er im idlert id  sorlerngst p a a v i i s t , og en nolere 
Ia g t ta g e ls e  finder ogsaa let S p o r  as den V e i ,  ad hvilken 
V egeta t ionen  er h idfort.  D e  ncrvnte P la n t e r  findes nemlig 
Alle i Noerheden af S t r a n d b r e d d e n ,  og d e r ,  hvor Kysten er 
saa la v ,  a t  stsrre S trc rkn inger  n u  og da overskylles af S a l t ­
vandet,  sindes 8 a l io o rm a  t ierd . hyppigst p a a  de laveste, altsaa 
meest saltholdige S t e d e r ,  og t lk en o p o l l i im  m ar i t .  p a a  den 
noget  hsie-re beliggende ,  muldede B u n d ,  som endnu  er sor 
saltholdig til  a t  G ræ sserne  kunne faae O ve rm ag t ,  og U opixo- 
n u m  m a r in ,  under lignende F orho ld  p aa  S a n d b u n d ;  ja  hvor 
S a l tv a n d e t  n u  og da bestyller en S k ra a n in g  t. Ex. et D ig e .  
der v il  S a l ieo rn ia  Iierd .  som oftest findes ved F oden  af D ig e t ,  
og L lronopocim a m ar i t .  p aa  S id e n  ind til  den H v id e ,  hvor
G ræ sv e g e ta t io n e n  begynder.  M e n  det er netop det samme 
F orho ld ,  som er gjentaget p aa  den inddocmmede B u n d .
E s te ra t  J o r d e n  saaledes havde erholdt den sor denne 
V e g e ta t io n  passende Beskaffenhed, g ja ld t  det væsentligst om, 
a t  F ro e t  kunde faae Fodfoeste p a a  den jevne F lade .  D e n  
dyndede B u n d ,  som y n d es  af O tieuopoclina m nri t .  og 8nli-  
c o r m a  k e r b . ,  er ia lm inde l ighed  saa ujevn, a t  F ro e t ,  som fores 
af V in d e n ,  let finder Fcrste; im idlert id  v a r  det tydelig t  at 
i a g t ta g e ,  a t  en stor M a sse  F r o  v ar  fort ud i  den t i lbage- 
blivende S o  i M id te n  af det I n d d æ m m e d e ,  og for tes  derfra 
omkring og scrstnedes paa  Kysterne. I  F o ra a re t  1859  fremkom 
nem lig  Otienopoclinn m nri t .  formelig i B e l te r  omkring S o e n  
i de smalle D y n d re v le r ,  som vare dannede deels i hele O m ­
kredsen og deels omkring smaa ophoiede S t e d e r ,  som fandtes  
hist og h e r ,  og hvorti l  S o e n  i V in ler t iden  v ar  stegen. F o r  
kikpiKorwm m a r in ,  var  det vanskeligere at finde F odfas te  paa  
den jevne S a n d f l a d e .  D e n  fa nd te s  derfor ogsaa forst ved 
alle Ujevnheder, ved S te n e .  F jed  og iscrr i Hjulspor, som p aa  
m ange S te d e r  stode som to jevntlobende, gronne Linier i det 
hvide S a n d .  N a a r  m a n  dertil dem arker den uhyre  Mcrngde 
F ro ,  som hver enkelt P l a n t e  fremavler, b liver det lettere forklar­
l ig t ,  hvorledes disse saa h u r t ig t  kunne ind tage saa store 
S t r i k n i n g e n
D e n  K ilde ,  hvorf ra  den begyndende V egeta t ion  saaledes 
m a a  a n tag e s  a t  have sit Udspring, m aa  im id ler t id  sikkert m ed­
fore forskjellige V ege ta t ionsfo rho ld  p a a  de forskjellige S te d e r ,  
idet snart en snart en anden  P l a n t e  kan blive den fremher­
skende, a l t  ifolge S t e d e t s  og Omgivelsernes E jendommelighed. 
D e r  ang ives  saaledes t. Ex. ogsaa af H ofm an  ( B a n g ) * ) ,  a t  
S okog leax  <8cirpu8 Ineustr iL),  som aldeles ikke sindes her. 
idetmindste e n d n u ,  udbredte  sig meget hu r t ig t  og stcerkt paa  
den i A a re t  1 8 1 8  inddcrmmede G r u n d  ved H ofm ansgave .
' )  Tidsskrift for Naturvidenskaberne, 1ste AargangS 5te Hefte, 18LL.
Estera t  Havstokken, som forst v a r  bleven tor ,  v a r  udskyllet 
as ferskt B a n d  i V in teren  1 8 5 7 — 5 8 ,  viste sig allerede her en 
rigere Vegetation ,  idet der fremkom sorskjellige A rte r  af C heno- 
p o d ic r ,  alm. Mclkebotte l^eo n to l lo n  ta ra x a o u m s ,  alm. Folfod  
s l 'ussi laZo karkaraj, a lm . S a n d k ry b  sOIaux m ari t im a) ,  S t r a n d -  
aster s ø s t e r  T r ip o l iu m s ,  S t r a n d  Trehage ^ r iK lo o lr in  m a r i t i -  
m u m s ,  flere A rte r  af S i v ,  Kurrens) og S v ine m elk  t8onelru8>, 
samt P o te n t i l l c r ,  Hvidklover og Io rdbcrrk lsve r  m. f l . , samt 
udspcerret og S t r a n d - S i v g r e r s  sOIxeoria <Zist»ns og ipari t imas. 
D a  S o m re n e  1 8 5 8 — 59  begge vare saa usæ dvanlig  torre ,  
kunde V ege ta t ionen  kun vanskelig udbrede sig p a a  de store, 
ferme Sandstrcrkninger.  D is se  laae derfor t i ldcels  endnu  i 
E f teraare t  1 8 5 9  blottede med ikkun enkelte S ta m k  af en as de 
forncrvnte P la n te r ,  hv is  F r o  heldigviis  havde fundet et H v i le ­
punkt og F ug tighed  nok til a t  spire. D e r im o d  v a r  ncrsten al 
dyndet og u jevn  B u n d  bevoxct. D e n  P l a n t e ,  som ncrstefter 
S trand g aa seso d  ld l ie n o p o l lm a  marlt .s  og vingcfroet Hindeknoe 
<k.6p>8orium m ar in . j  syntes a t  hore hjemme i det Jnddoem m edes  
ncrrvacrende O vergangs t i ls tand ,  va r  S t r a n d a s te r l^ s to rV r ip o l iu m s .  
D e n  blev i S o m m e re n  !8 5 9  ovcrmaade hyppig baade p a a  
S a n d -  og D y n d b u n d ;  men p aa  sorste S t e d  var  den kun lille, 
p a a  sidste derimod ovcrordenlig frodig med sin'gertykke S tc rn g -  
lc r ,  og dannede i B lom str ings t iden  B uste  af en Alen i  O m ­
kreds, med en uhyre M am gdc Blomster ,  saa a t  den sandsynlig­
v i s  vil blive overordentlig udbred t  t i l  ncrste A ar.
E n  P l a n t e ,  hvoraf der i A are t  1858  kun fandtes  to 
Excmplarer p aa  det inddoemmede A real ,  v a r  S t ran d sen n e p  iLabilk 
m ari t im as .  D e  fandtes  Paa  en S a n d r e v le ,  hvorfra der var 
S a n d f lu g t  i den torre Tid , og med S a n d e t  for tes  F ro e t  under  
en vedholdende sydostlig S to r m  og blev liggende paa  en mere 
ujevn  F la d e ,  iscrr p a a  en G ro f te v o ld ,  som v ar  opkastet p a a  
det Inddcrm m ede.  Her spirede F roe t ,  og frembragte en Rcekke 
af store alenhoic B uste  med flere A len s  Om kreds i det b lo tte  
lose S a n d ,  og srcmavlede en uhyre M angfo ld ighed  as F ro .
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Ligesom de fire fornccvnte P l a n t e r  s8glieorm u k e r b a o . ,  
6 t i6nopo6 il lL  m a r i t . , U op iZonum  m a r in ,  og ^ s t o r  I r ip o l iu m )  
synes a t  v i r e  na tu r l ige  Forlovere  for Vegetationen  overhovedet, 
saaledes synes Olzleoriu 6 i s ta n s  og m a r i t im a  ejendommelige 
p a a  inddcemmet B u n d  som G ru n d la g e t  sor den begyndende 
Grcesvcext. Allerede i S o m m e re n  1858  fremkom den i smaa, 
enestaaende, brunlige B uste  i det blotte S a n d .  D e t  va r  iscrr 
l a n g s  Hjulspor og p a a  S te d e r ,  som dog hold tes  noget  fugtige 
af fe rsk .V and .  D e r  m odnedes saaledes en D e e l  F r o ,  som 
fandtes  i Mcengde omkring hver Busk, og som med F lyvesandet 
fortes omkring til  Omkredsen og andre S te d e r ,  hvor det kunde 
finde L i .  I  F o ra a re t  1859  fremkom derfor en M a sse  af 
dette E m s ,  og p aa  G ru n d  af den angivne Omstændighed 
viste det sig hyppigt  i F lyvesande t ,  som det n u  tjente t i l  a t  
f is tne .
A f G rc rsa r te r  blev der allerede i F o ra a re t  1858  saaet omtrent 
3 0  S l a g s  p a a  forskjellige S t e d e r ;  men da S o m m e re n  var 
uheldig  p a a  G r u n d  af den stcrrke Torke, kunde der in tet 
R esu l ta t  erholdes med Hensyn t i l ,  hvilke G ra ls a r te r  der bedst 
vilde trives .  D e t  meste F r o  flsi  bort  i  S o m m e r e n s  L ob ,  og 
fand te s  senere voxende ru n d t  om i og udenfor Omkredsen. 
I m id le r t id  saaos dog S t r a n d sv in g e l  sbos tu ea  littorory a t  tr ives 
f i r d e le s  frod ig ,  og R a i g r i s  va r  den G r a l s a r t ,  som fand tes  
hyppigst og i fortr in lig  Vcrxt; men p a a  de S t e d e r ,  der vare 
blevne ftcerkere udskyllede af fersk V a n d ,  groede m ange G r a l s ­
a r te r ,  sandsynligviis  enhver A r t ,  af hvilken F r o  var  blevet 
hidfort.  S a a l e d e s  fandtes  stsrre S t r i k n i n g e r  af knceboiet 
R i v e h a l e  s^ Iopoourus  Z o n ie u la tu s s , som var bleven udsaaet 
p a a  nogle S te d e r  i rindende V a n d ,  ligeledes M a n n a g r i s  
sUIxooria kluitau8>, udsaaet  i G ro f te r ,  men soruden de for- 
n i v n t e  G r i s a r t e r  i s i r  F i o r i n g r i s  s ^ r o m i s  stolollikeru) og 
stivbladet S v in g e l  sk'estuea O u r iu se u la j , samt flere A rte r  af 
R a p g r i s  <?oa) og andre.
E n  Ejendom m elighed  for V ege ta t ionen  i det H e le ,  og 
i s i r  sor det G r i s ,  som fremkommer ester U d s id  af F r o ,  er.
cit det a lm indel igv iis  i den forste T id  fremkommer p letviis .  Ved 
noiere Eftersyn viser det sig d a ,  a t  det er de mere ophoiede 
P le t t e r ,  som forst bevoxes. hvorimod de mellemliggende F o r ­
dybn inger lamgere forblive b lo t tede ,  hvilket n a tu r l ig v i is  h id- 
r s r e r  fra. a t  S a l td e lc n e ,  ved a t  oploses af den faldende R egn ,  
flyde ned p a a  de laveste S t e d e r ,  som saaledes sorelobig blive 
m indre  flikkede for Grcrsvcrxt.
D e n  forhaandenvcrrende V egeta t ion  tjener, foruden t i l  a t ,  
give Lcr og T ilheftn ingspunk tcr  for andre P l a n t e r s  F r o ,  og 
foruden a t  forbruge de i S t r a n d b u n d e n  vcercnde Bestanddele,  
som ere ti l  H inder for en god Grcrsvcext, desuden  som G ø d ­
n ingsm idde l  for J o r d e n .  Jscer afgiver L k o n o p o l l in a  m ar i t .  en 
stor M a s s e  G jodn ingss to f ,  idet d en ,  saavelsom andre P la n t e r  
henv isne  i Es teraare t ,  og J o r d b u n d e n  har  allerede n u ,  da  der 
er falden temmelig megen R e g n ,  faaet et slimet Overtrcek af 
de i  V ande t  macererede P la n te d e le ,  saa at  der san d sy n l ig v is  
vil dan n e s  en meget betydelig G jo d n in g s m a s s e ,  n a a r  b aabe-  
S te n g e l  og R od  ere forraabnede.
D a  det Jnddcrm m ede allerede for storste D e le n  var  u d -  
torret,  opstod S p o r g s m a a l e t  om, hvorledes J o r d e n  n u  hensigts- 
moessigst burde behandles .  D e t  blev da anseet for rigtigst, at 
J o r d e n  blev liggende idetmindste een V in ter  u r s r t ,  for a t  blive 
udvaf le t  af fersk V a n d .  D e n  vedholdende Torke foranledigede 
dog p a a  G r u n d  af den derved opstaaede S a n d f l u g t ,  a t  det 
A re a l ,  hvor S a n d f lu g te n  v ar  stcrrkest, blev tag e t  under  B e ­
h an d l in g  strax i Forsom meren  1 8 5 9 ,  id e t .  som fo ran  anfort ,  
en F la d e  af 60  T dr .  Land blev gjennemgroftct i A g re ,  saa­
ledes a t  den af disse R ender  opkastede M erg e l  blev spredt 
over Agrene t i l  begge S id e r ,  saa a t  S a n d e t  p a a  denne M a a d e  
blev dcrkket og merglet tillige. Lcengere ude mod M id ten ,  
hvor Leret laae dybere ,  blev forsi, som forhen a n fo r t ,  eet og 
under tiden  to Lag M u s l in g f la l le r  opkastet og spredt over Agrene, 
og her v a r  der p aa  m ange S te d e r  m uldet  og torveag t ig  
B u n d  eller feed D y n d .  Nogle T d r .  Land bleve p lo icde ,  saa 
a t  M usl ing f la l le rne  kom o p .  og derefter belagte med M ergel,
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som blev gravet i Omkredsen. I  dette Stykke, som forst blev 
behandle t ,  blev saaet litaps i August M a a n e d .  og den groede 
i B e t ra g tn in g  af den vedholdende Torke ester O m stæ nd ig ­
hederne go d t ,  og tegner t i l  a t  kunne give et ikke ringe U d ­
bytte. D e n  storste D e e l  af A reale t  blev dog endnu liggende 
u r o r t ,  og kun en D e e l  Grcesfro blev udsaaet i E f teraare t  
imellem de forhaandenvccrende P la n te r .  D e t  i Agre indgroftede 
Stykke blev bestemt til  a t  henligge V in te ren  over, for a t  M ergelen  
kunde skorne, for da til  ncrste S o m m e r  a t  besaaes med R a p s  
eller maaskee Havre.  R u g  trivedes godt i det blotte S a n d ,  
hvor det laae saa h o i t ,  a t  det kunde holdes  godt to r t ;  men 
R a p s  synes at vcrre den af de dyrkede P l a n t e r ,  som forst 
egner sig t i l  a t  b e n y t t e s ,  og a l t ,  hvad der er saa hoit  be­
liggende, a t  det om V interen  kan holdes  tilstrcrkkeligt to r t ,  vil 
s a n d sy n l ig v is  cfterhaandcn blive besaaet med Otaps. D e n  
l a n g t  ovcrvciende D e e l  af A reale t  v i l  dog vrrscnligst egne sig 
t i l  G rc csgang ,  og da det overalt  h a r  et jevnt F a ld  imod 
M id ten ,  vil det bekvemt kunne overris les  ved Hjcclp as M o l l rn ,  
som kan fore V a n d e t  op i R in g g ro s ten ,  hvorigjennem det kan 
ledes ru n d t  om den halve Om kreds.  F o rh aa b en t l ig  vil  V ande t  
i den kommende V in te r  blive saa udsersket, at  det vil kunne 
benyttes  ti l  O v e rr is l in g .
I f o lg e  de her ia g t ta g n e  F o rho ld  er det saa lan g t  fra, 
a t  en lang  Aarrcrkke skulde vocre no d v en d ig ,  for a t  den fra 
H ave t  indvundne  B u n d  skulde kunne give U dby tte ,  a t  det 
meget mere synes a t  kunne skee i en f o r h o ld s v i s  kort T id .  
Betingelserne hersor ere, n a t u r l i g v i s  vcrsentligst snarest m ulig  
a t  bortskaffe V a n d e t  ved et i F o rho ld  til  A rea le ts  S to r re lse  
og D y b d e  afpasset A p p a r a t ,  samt saasnart gjorlig ved Ud- 
grostning i Forhold  t i l  A rea le ts  Beskaffenhed a t  tilvejebringe 
fornodent Aflod til  et Hovedbassin . S e lv e  I n d d i g n i n g s -  
arbcidct b o r  altid  ivccrkjerttcs med saa stor K ra f t ,  a t  det kan 
fuldsores i een S o m m e r ,  og n a a r  der haves p a a l id e ig e  B e ­
regninger med Hensyn til V a n d m a sse n ,  som skal f je rn es ,  og 
et A p p a ra t  derefter anlacgges samtidig med Jn d d ig n in g e n ,  m aa
A realet  kunne vccre ud to rre t  eet A a r  derefter, saa a t  Ud- 
g rof tn ingen  vil  kunne paabcgyndcs .  M e n  J o r d e n ,  som er 
ud to rre t  i S o m m e r t id e n ,  vil vaere meget sa l tholdig;  dcels fordi 
det fordampende V a n d  efterlader S a l td e le n e ,  og deels fordi 
der i  R eg len  falder saa l id l  R e g n ,  a t  J o r d e n  ikke kan blive 
synderlig udskyllet. D e n  bor derfor ligge u ro r t  den svigende 
Vinter.  Dersom der i denne falder betydeligt Nedslag, og der­
som det ansamlcde V a n d  efterhaandcn f jernes ,  kan der neppe 
vcrre T v iv l  om, a t  der vil kunne groe R a p s  i den J o r d ,  som 
er saa hoit  beliggende ,  a t  den kan holdes tilstrækkelig to r  om 
V in te ren .  P a a  den B u n d ,  der er saa hoit  beliggende, a t  den 
kan benyttes  ti l  ande t  end G r c r s ,  vil der a ltsaa kunne hostes 
3 ^  A a r  efter a t  Anlcrget er p a a b e g y n d t ,  og p a a  saadanne 
S te d e r  er det neppe nodvcnd ig t  a t  afvente N a tu r e n s  B e ­
stræbelser for at fremkalde Vegetation.
Anderledes forholder det sig derimod med den sidere B u n d .  
P a a  G ru n d  af dens  lavere B eliggenhed holdes den lamgere 
salt ,  da de oploste S a l td e le  fra den hoiere beliggende O m ­
kreds flyde og sive herhen. D e n  vil  derfor ikke egne sig for 
Grcrsvcrxt, forinden S a l td e lcn e  ere fjernede, og i dette M ellem rum  
indtrcrder da den fornoevnte O vcrg an g sv cg e ta t io n .  D a  denne 
har  det F o rm a a l  deels at forberede J o r d e n  t i l  den kommende 
Grcrsvcrxt,  saavel ved a t  forbruge de for Grcrsset stadelige 
S to f f e r  som ved a t  give G jo d n in g  til  J o r d e n ,  og deels direkte 
a l  give U dby tte ,  saa kunde der maalkee opstaae S p o r g s m a a l ,  
om der ikke burde udsaaes  F ro  af de i saa Henseende p a s ­
sende P la n te r ,  for at fremkalde den hensigtsmcrssigste V ege ta ­
t ion .  D e  lokale Forho ld  have nemlig  sikkert stor Indf lydelse  
p a a  den begyndende V ege ta t ions  Beskaffenhed, saa a t  et 
A real  m u ligv i is  kunde blive bevoxct med m indre  vcrrdifulde 
P la n te r ,  fordi disse tilscrldigviis vare fremherskende i Omkredsen. 
S a a l e d e s  synes t. Ex. S trand g aa sc fo d  lLtienopocHna m ari t . j ,  
som har udbredt sig saa stcrrkt her, at  m aat te  staae t i lbage for 
S okogleax  iS c i rp u s  l a c u s t n s j ,  som fandtes  under lige F o r ­
hold ved H o fm a n s g a v e ,  og maastee kunde der sindes endnu
hensigtsmæssigere P la n t e r  end denne ,  m edens  der i  ethvert 
F a ld  vilde v indes  T id .  n a a r  F ro e t  blev tilve jebragt og ud -  
saaet,  istedetsor at afvente dette af N a tu ren .  E f te r  nogle faa 
A a r s  F o r lo b  vil efter Omstændighederne J o r d e n  dog vistnok 
vcrre stikket ti l  Grcrsvcrxt, n a a r  ester B u n d e n s  Beskaffenhed de 
passende G rc rsa r te r  vcrlges.
I  den stenede Havstok tr ives  b la n d t  andre S t r a n d -  og 
stivbladet S v in g e l  (L e s tu e a  M o r e n  og 6uriuseula> samt F i -  
oringrcrs l ^ x ro s t i s  s tolomkeras godt. P a a  den bedre B u n d  
danne r  R aigrcrs  et godt G r u n d l a g ;  men her vil  ester de sor- 
fljellige Omstændigheder af de fleste G rc rsa r te r  og F oderur te r  
kunne kombineres F ro b la n d in g e r ,  hvoraf enhver p a a  sit S t e d  
vil vcrre den hensigtsmæssigste. F o r  de sidere S t e d e r ,  som 
vanskeligere kunne holdes t o n e ,  v i l  der vcrre Udvalg  nok i 
L l^ ee r ia -A r te rn e  samt alm. R orgrc rs  (k tia lar is  a runc l inaoeas ; 
m en  jo sidere Beliggenhed desto senere vil  B u n d e n  egne sig 
hor G rc rs .  D e n  H urt ighed  og L ethed ,  hvormed udspcrrret 
S o d g rc r s  <6Ixeeria clistanss og S t r a n d se n n e p  (Labile m ari t im as  
h a r  udbredt sig her p a a  F ly v e san d ,  og b idraget  t i l  a t  fcestne 
det, synes a t  burde henlede Opmærksomheden p a a  disse P l a n ­
ter t i l  dette O iem ed .
Marstal, i Januar 1860.
